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Nouveaux Membres 
DONHOMME (Mlle Catherine). Bibliothécaire. Cité de la Mairie, rue de Cham-
pagne, 92-Clamart. (Tél. REN 69-68). M.T. - 13, rue J. Mernoz, Viroflay. 
(Tél. 926-62-42). 
BLONDEL (Mme Monique). Conservateur à la Bibliothèque de la Faculté de 
Médecine de Paris, 12, rue de l'Ecole de Médecine, 75 - Paris-Vle. (Tél. 
DAN 55-36, p. 237). M.T. - 13, rue François Couperin, 93 - Rosny-sous-Bois. 
(Tél. 528-27-69). 
CLAUDET (Jean-Yves). Conservateur Directeur de la B.C.P. du Val d'Oise, Biblio-
thèque centrale de prêt du Val d'Oise, Hôtel de Ville, 95-Pontoise. M.T. -
Les Hauts de Marcouville, Tour 7, 95 - Pontoise. 
DENEUX (Mlle Marie-Christine). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Mairie 
60 - Creil. (Tél. 455-20-19, p. 382). M.T. 37, bd Jourdan. 75 - Paris-XIVe. 
(Tél. 589-63-10). 
DESRAMAUT (Francis). Directeur de la Bibliothèque des Facultés catholiques de 
Lyon, 25, rue du Plat, 69 - Lyon-2e. (Tél. 42-66-30). M.T. - 47, chemin de 
Fontanières, 69 - La Mulatière. (Tél. 37-28-86). 
DIREZ (Mme Janine). Aide-bibliothécaire à l'Institut de la Madeleine, 24, rue du 
Général Foy, 75 - Paris-Vllle. M.T. - 56, rue Cardinet, 75 - Paris-XVIIe. (Tél. 
Wag. 36-80). 
DUPONT (Mlle Marcelle). Documentaliste, Miferma, 87, rue La Boétie, 75 -
Paris-VIIIe. (Tél. 359-02-52). M.T. - 52, avenue Michelet, 93 - Saint-Ouen. 
(tél. 076-35-06). 
DUPRE (Mlle Claudine). Bibliothécaire adjointe à la Bibliothèque Forney, 1, rue 
du Figuier, 75 - Paris-IVe. (Tél. Tur. 14-60). M.T. - 146, rue de Longchamp, 
75 - Paris-XVIe. (Tél. Klé. 34-17). 
GAUMY (Christian). Conservateur de la Bibliothèque centrale de prêt de la 
Seine-Maritime, B.P. 12, 76 - Mont-Saint-Aignan. (Tél. 71-26-84). M.T. - Rési-
dence du Vallon Saint-Hilaire, Studio 60, rue Antheaume, 76-Rouen. 
GUERIN (Mme Bernadette). Bibliothèque municipale, 13, rue Damiette, 95 - San-
nois. (Tél. 961-20-39). M.T. - 12, villa Giraud, 95 - Sannois. 
IMBERT (Mlle Christiane). Conservateur de la Bibliothèque centrale de prêt de 
l'Hérault, avenue du Val de Montferrand, 34 - Montpellier. (Tél. (67) 72-18-32). 
M.T. - 5, square Saint-Cléophas, 34 - Montpellier. 
JOUAN (Mme Michelle). Bibliothèque Saint-Etienne, 2, place de l'ancienne bou-
cherie, 14 - Caen. M.T. - 19, rue des Carmélites, 14 - Caen. (Tél. 81-65-16). 
LABBE (Mme Yvette). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Hôtel-de-
Ville, 54, Grande Rue, 92 - Sèvres. (Tél. 626-12-32, p. 214). M.T. - 32, rue 
de la Monesse, 92 - Sèvres. (Tél. 626-39-19). 
LAFOND (Mme Chantal). Bibliothécaire au Comité d'Entreprise IBM, 45 - Boigny-
sur-Bionne. (Tél. 87-86-10). M.T. - 17, rue de Patay, 45 - Orléans. 
LAROUSSE (Mlle Annie). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Choisy-le-Roi, Parc de la Mairie, 94 - Choisy-le-Roi. (Tél. 235-00-21, p. 40). 
M.T. - 54, bd Saint-Germain, 75 - Paris-Ve (Tél. 033-43-05). 
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LAVAULT (Mme Geneviève). Chef du service bibliographique, Service central 
CHU. (Tél. Med. 43-43). M.T. - 13, rue du Cherche-Midi, 75 - Paris-VIe. 
(Tél. 548-01-52). 
LEGRAND (Mme Marie-Madeleine). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
9, rue Thiers, 50 - Cherbourg. (Tél. 53-31-81). M.T. - Résidence H. Ribière, 
50 - Equeurdreville. 
LE TEXIER (René). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 67, rue Saint-
Nicolas, 50 - Coutances. (Tél. 6-70). M.T. - 22, rue Geoffroy de Montbray, 
50 - Coutances. 
LEVRET (Mlle Marie-Josèphe). M.T. - 61, rue Saint-Spine, 91 - Corbeil-Essonnes. 
MEINARDI (Michel). Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section sciences, 
avenue Valrose, 06 - Nice. (Tél. 88-89-09). M.T. - 14, rue Segurane, 06 - Nice. 
MERCIER (Mlle Lucienne). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Paris X (Nanterre). M.T. - 78, rue de Miromesnil, 75 - Paris-VIlIe. 
MOULY (Mlle Geneviève). Directrice de la Bibliothèque centrale de prêt de 
l'Ariège, 31 bis, avenue Général de Gaulle, 09 - Foix. (Tél. 2-81). M.T. -
14, avenue de l'Ariège, 09 - Foix. 
OURSEL (Mme Liliane). Bibliothécaire du Comité d'Etablissement IBM, 50, avenue 
Pierre Curie, 45 - Saint-Jean-de-Braye. (Tél. 87-97-31). M.T. 
PIBOUBET (RAOUL). Chef du Centre de documentation CNEXO, 39, avenue d'Iéna, 
75 - Paris-16e. M.T. - 6, rue Pierre Curie, 78 - Medon. (Tél. 975-89-60). 
QUEVAL (Mlle Elisabeth). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. M.T. -
8, avenue d'Iéna, 75 - Paris-XVIe. 
REYMOND (Mme). Bibliothécaire à la Bibliothèque scientifique médicale, Hôtel-
Dieu, place de l'Hôpital, 69 - Lyon-2e. (Tél. 42-59-70, p. 220). M.T. 
SAINTE MAREVILLE (Mlle Annie de). Conservateur de la Bibliothèque municipale, 
13, avenue de Champagne, 51 - Epernay. (Tél. 51-49-91). M.T. - 13, avenue 
de Champagne, 51 - Epernay. (Tél. 51-49-91). 
SAUNHAC (Mlle Alix de). Bibliothécaire à la Section lettres de la Bibliothèque 
universitaire, 100, bd Carlone, 06 - Nice. (Tél. 86-63-30). M.T. - 20, rue de 
la Buffa, 06 - Nice. 
SAVIDAN (Mme Marie-Luce). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale. 7, rue 
du Commandant Bouchet, 93 - Epinay. (Tél. 243-83-31). M.T. - 3, avenue de 
Jarrow, Bât. B, App. 137, 93 - Epinay. (Tél. 243-44-06). 
SCHERRER (Mme Marie-Paule). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 
115 bis, rue Henri Barbusse, 92 - Clichy. (Tél. Per. 59-50). M.T. - 3, rue du 
Gué du Moulin, 95 - Franconville. 
SKANDALIS (Mme Alkmini). Bibliothécaire de la Bibliothèque des Jeunes, 
94 - Choisy-le-Roi. (Tél. 235-00-21). M.T. - 8, avenue A. France, 94 - Choisy-
le-Roi. 
VERDE (Mlle Jacqueline). Animatrice de la Bibliothèque pour Tous, route de 
la Plage, 50 - Carolles. M.A. - La Hogue au Blanc, 50 - Carolles. 
VILLAUME (Mme Françoise). Bibliothèque municipale, 94 - Choisy-le-Roi. (Tél. 
235-00-21). M.T. - 47, avenue A. France, 94 - Choisy-le-Roi. 
WINOCOUR (Raymond). M.A. - 4, rue Villaret de Joyeuse, 75 - Paris-XVlle. 
(Tél. Eto. 07-94). 
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